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stat?????r??dno??pdf ????????????????
Samnakngankhnakanmakankritsadika.????. Banthuk samnakngankhnakanmakankritsadi
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?????????????????????????????????http://web.
krisdika.go.th/data/comment/comment??????c?_0???_????.pdf ?????????
??????.
Shinkanet, Bancet.????. Saranukurom ratthathammanun heang rachaanacakthai phuthas
akarach???? ruang hlakphuentankhongsitthi seriphap lae saksikwampenmanut
??????????? ????????????????????????
krungthep: ongkankhakongkhurusapha.
Shinkanet, Bancet, Trithot Nikhrothangkun and Songwut Carakhaconkul.????. Raingan
kanwicai ruang sitthi lae okat thangkausuksa tam ratthathammanun heang rachaa
nacakthai p.s.???? lae prarachababyat kansuksa heang chat p.s.????????????
??????????????????????????????????????
???????????Krungthep: Samnakngankhanakamkansuksa heang chat.
Watson, Keith.????. Educational Development in Thailand. Singapore: Heinemann Educ
ational Books?Asia?Limited .
Wongkom, Keyun.????. Raiwicha khwamruthuapai kiaokap kansuksaphiset??????
?????????Krungthep: Khanakrusat Sataban rachaphat suan dusit.
??? ???????????????????????
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